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PARTE OFICIAL EJERCITO DE TIERRA
ORDENES
SECRETARIA
•OMISARIADO GENERAL DEL
EJERCITO DE TIERRA
Núm. 15.219
Circular. Excmo. Sr.: Por las
causas que se indican, he resuelto
•flue los Comisarios delegados del
:Ejército de Tierra que se men
cionan a continuación causen ba
ja en el Comisariado:
'Comisarios delegados de Brigada
D. José Castanyer Fons, a pe
tición propia, por incapacidad fí
sica.
D. Manuel Castro Molina, a pe
t.ción propia, por enfermedad.
Comisarios delegados de Batallón
D. Eugenio Arregui Díaz, a pe
tición propia, para pasar a pres
tar servicio como oficial del Ejér
cito.
D. Ventura Pedro Valer° Sala
zar, por malversación de fondos.
D. Joaquín Viñas Viñas, por
:renuncia al cargo.
Ceferino González Haro, por
'haber pasado a otros servicios.
D. Víctor Jordá Vilardell, a pe
tición propia.
D. José Leiva Solís, a petición
propia.
D. Samuel Maña Fornos, a pe
tición propia, por enfermedad.
D. Andrés Mombray Maldona
do, a petición propia, por inuti
.11:lad fistca.
D. Manuel Moret Lloréns, por
-pasar a un cargo militar.
D. Manuel Rodríguez Tarifa, a
petición propia, por enfermedad.
D. Manuel Salcedo del Castillo,
-por pasar a un cargo rn.ilitr.
D. Francisco Trigo Domínguez,
Por Pasar a un cargo dependientes
'de la Subsecretaría de Sanidad.
Lo comunico a V. E. rara
conocimiento y cumplimiento.
1732rcelona, 13 de agosto de 1938.
ZucAzAGorTiA
,-e, or...
SUBSECRETARIA
EMPLEOS EN CAMPANA
Núm. 15.220
Circuíar. Excmo. Sr.: He re
suelto, a propuesta de la Escuela
Popular de Guerra de la zona Gen
tro-Sur, promover al empleo de
tenientes en campaña, del Arma
de INFANTERIA, a los alumnos
de la misma D. Manuel García
Gisbert y D. José Pujol Ferrer,
los cuales han terminado con
aprovechamiento sus estudios y
prácticas en dicho Centro de en
señanza. Disfrutarán en el em
pleo que se les confiere la anti
giiedad de 6 de julio úitimo, con
efectos administrativo.s de la re
vista de Comisario del mes actual,
pasando destinados a la 223 Bri
gada Mixta.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 12 de agosto de 1938.
P r
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.221
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto, a propuesta de la Escuela
Popular de Guerra de la zona
Centro-Sur, promover al empleo
de tenientes en campaña del
Cuerpo de INTENDENCIA a los
1_3 alumnos de la misma que figu
ran en la relación que se inserta
a continuación, que comienza. con
D. Arturo Manzanares Fern4ndez
y termina con D. Luis Yagtie Vi
llena, los uales han terminado
COn aProvechamientn sus estudios
prcticas en dicho Centro de
enseñanza. Disfrutar.n en el em
pleo crie se 1e-3 conlere la anti
7i).edad de 19 de julio último, con
efectos administrativos de la re
vista de Comisario del mes ac
tual. pasnndo destinados los
Cuadros Eventuales de los Ejérci
tos nue se &tan y a las órdenes
del director de los Servicios de In
tendencia de la zona Central, con
forme se expresa en la indicada
relación, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. Para su co
noci_miento y cumplimiento. Bar
ceicna, 12 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
1.1ELAcIóN QUI': SE CITA
Al Cuadro Eventual del EiércIto
de Andalucía
D. Arturo Manzanares Fernández
a Francisco Pefiu_z Aguiiera.
D. César Cabañero de Mata.
D. Luis Lobo Zanuy.
D. Manuel R3.M03 Martínez.
Al Cuadro Eventual? del Ejérc:to
de ExtreYnad?zra
JO3r. Garrido Rodríguez.
D. José Díaz Ventero.
D. Fra.11C.'iFe0 1\171,tisar-: Gonzá.lez.
-O. Juan Calderón a-in-eras.
D. Santiago Rueners García.
AZ Cu(!dro Eventual del Ejército
de LeJante
D. Salvador Martínez Dasí.
D. Jan Tundidor Lcke d-4•
A las órdenes del director de los
Servicios de intendencia de la zo
na Central
D. Luis .Yagüe Villena.
Barcelona, 12 de agosto de 1938
A. Cordón.
ESCUELAS PnPULA.RES DE
GUERRA
Núm. 15.222
Circular. Excmo. Sr.: He. re
melto causen baja por fin de ¡u.-
lio último, en la Escuela Popular
de Guerra de la zona Centro-Sur
los alumnos de la misma Mario
del Campo Mendoza, T_Trsicinio Ro
mera Meneses, José Edo Sancho y
Rafael Cano Mula. por hallarse
nomnrendidos en el artículo 49
del vigente Reglamento Drovisin
r11 para el Régimen Interior de
ei:chn Centro de enseñanza. vol
vendo a las Unidades de Prereden
da con el empleo que oítentaban
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al ser nombrados alumnos de di
cha Escue-.a.
Lo comunico a V. E. Dara
su conocimiento y cumplimiento.
B2.rcelcna, 12 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
HABERES
Núm. 15.223
Excmo. Sr.: Interín se d.,termina
de. una manera definitiva cómo
ha de hacerse el entronque de
los pagos dí-- mensualidad que c(:n
pete realizar IL-or la Pagaduría Se
cundaria del Ejército- de Tierra a
los beneficiarios por causas de muer
te, d: aparicióninutilidad adqui
rida en ca.mioaña, con el señalamien
to provisional de pensión que haza
la Dirección General de la 1-)lida
Seguros y Clases Pasivas, be venido
a disponer que el pa-!:) de dichos ha
beres en concepto de presntes se
prolongue por la Pagaduría Secun
daria del Ejército de Tierra, hasta
que por la Dirección General de la
Deuda y Clase, Pasivas st,:- haga el
citado señalamiento de pensión pro
visional ; todo ello sin perjuicio de
lo que en su día se acr-..:Tde definiti
vamente.
Lo comunicp a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 10 de a£,,bs:to de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RECLUTAMIENTO
Núm. 15.224
Circular. Excmo. Sr.: Con
arreglo a lo dispuesto en el artí
culo 15 del cl_ecreto de 21. de octu
bre último (D. O. núm. 256), he re
suelto que el soldado José Guar
dia Samaniego, del reemplazo de
1934, quede movilizado en su pues
to, no percibiendo nincrún devengo
con cargo al presupuesto del Mi
nisterio de Defensa. Nacional.
Caso de cesar en el cometido
que aconseja concederle tal bene
ficio, deberá efectuar su presenta
ción en el C. R. I. M. núm. 18, de
Tarragona, para su destino últe
ricr, en analogía con los demás
individuos de su reemplazo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 9 de agosto de 1938.
Señor...
1
SECCION DE PERSONAL
ANTIGÜEDAD
Núm. 15.225
#
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la circular nú:n. 14.n27, de fecha
26 ch, juli(eúltirno (D. O. núm. 193),
que-de ani7liada ,en •tmtid-, de que
la antigüedad que eñ l empleo de
teniente le corresponde al cauLtin del
OFER.P0 PE TREN D. Ismael Ola
buenaza H:rreros, es la de primer:
de diciembre de 1986 y efectos admi
nistrativos a partir 'd.e primero de
enero clEl aña siguiente.
T.Jrj -coirli n'e° a V. E. para su co
nocimientT• y cumplimient.). Barce
lona, 9 de a2..osto de 1938.
en..r
P. D..
A. Cor,DÓN
ASCENSOS
Núm. 15.226
Sr.: En cum
plirnento de lo dispuesto en la
crden c.rcular de 20 de octubre
de 1936 (D. O. núm. 215, Dás,rina
145, columna primera), este M.;.-
n:sterio ha resuelto conceder al
tenie.,nte coronel del Cuerpo de
INVÁLIDOS MILITARES D. Er
nesto García Solano el ascenso
rutomático al empleo de coronel
de su Cuerpo, en el que disfruta
rá la antigüedad de 19 de julio
del mismo año y efectos adminis
trnt'vor a partir de primero de
octubre citado. nor s f'del-dad y
Eerviclos Prestados al Rég.-:men.
Lo comunico a V. E. para
conocimiento y cumplimiento.
Blrcelona, 2 de ag.ost3 de 1938.
P. D.,
A. C, 1ÓN
Señor...
Núm. 15.227
C:rcu,:c.v. Excmo. Sr.: En cum
pErn:ento de io dispuesto en la or
den circular de 23 de octubre de
1936 (D. O. núm. 219, pág. 182,
columna tercera), por este Minis.-
terio se ha resuelto conceder al
eanitán de OFICINAS MILITA
RES D. Segundo Conde Pozo, con
destino en el Ejército de Levan
te, el ascenso automát'co al em
pleo de mayor de su Cuerpo, en
el que disfrutará la antigüedad de
primero de octubre del menciona
do ario 1936 y efectos adminis
trativos a partir de primero de
noviembre siguiente, Dor su fide
lidad y servicios prestados al Ré
gimen y llenar además. las condi
ciones e'zigidas en la orden circu
lar de 28 de enero último (D. O.
núm. 27, páe.. 303, columna pri
mera). ampliada por la núme
ro 5.939. de 12 de abril si
guiente (D..0 núm. 88).
Lo comunico a V. E. Para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 5 de agosto de 1938.
P. D..
A Coq Dfsm
'
•h.nr ir
D. O. NUM. 206
Núm. 15.228
Excmo. Sr.: Para cum
plimiento de lo dispuesto en la orden
circular núm. 9.379.(D. O. núm. 131)
y en uso de las atribuciones que,
me están canferidas por decreto de
7 de. agosto de 1936 (D. O. núm. 172),
he resulto conceder el ascenso al
empleo .superior imediato a los de
nientes y sargento del CUERPO DE
TREN que figuran en la s'guiente
l'elación, que empieza con el teniente
D. Octavio Conde Gambero y termi
na con l sargento D. -José Martínez.
Pérez, los cuales disfrutarán en su
nuevo emrleo la antigüedad de 11.
de mayo pasado. y efectos administra
tivos a ipar'ir de primero de junio
siguiente.
Lo ecImunico a V. E. para su co
nocimiento y. cumplimiento. Barce
lona, 6 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIóN QUE SE CITA
Tenientes
D. Octavio Conde Gambero.
D. Santiazo García To:Klano.
Sargentos
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
U.
Telesforo Coronel Minguillán.
Julián Cabrera Jábega.
Francisco Barrosa García.
Buenaventura Cabanas Moreno..
Fernando Sánchez Yuster.
.Juli• García Salamanca.
Enrique de Pablo Giménez.
Ulpiano Pérez 3anchce
Manuel González -Pd.
Tomás Camacho Aguilar.
Jos• Martínez Pérez.
Barcel9na, 6 de agosta de 1938.--
A. Cordón.
Núm. 15.229
Circula:. Excmo. Sr.: En cumpli
miento de lo dispuesto en la orden
circular de- 21 de julio del pasado
año (D. O. núm. 152, página 728:
columna segunda), he resuelto conce
-der el empleo de capi.án veterina
rio provisional a los diecinueve te
nientes que figuran en la siguiente
relación, que comienza con D. Ramón
Vilalta Pont y termina con D. Va
lentín Jaén López, que por llevar
en la fecha de la citada orden más
ce .cinco meses (pfrestando Iservicio
corno, veterinarios en frentes .•.o zonas
de guerra, se encuentran comprendi
didos en el artículo odav• de la re
ferida orden circular y en lo precep
tuado por la .de 1.6 de agosto del mis
mo año (D. O. núm. 206, 477,
columna primera); debi'endo
tar en. ,su nuevo empleo la antigüe
dad de !urimero de -julio de 1937,
con efectos administrativos en la re
vista del mes actual, y quedando
confirmados en 1(15 destinos que ac
tualmEnte ocupan'.
Lo' efimunieo a V. E. para su co.-
D. O. NUM. 206 DOMINGO 14 DE AGOSTO
nocimienta y cumplimiento. Barce
lona, 6 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Ramón Vilalta Pont.
D. Miguel Fernández Pardo.
D. Francisco Casademunt Anadón.
D. Fernando Arribas Mayner.
D. Fulgencio Vergada García.
D. Miguel Gracia Olivan.
D. Frandisco Royo González.
D. Luis Ruiz del Saz.
D. Enrique Sánchez-Viz.caíno, Fernán
dez.
D. Julio Casabona Gracia.
D. Cels3 Costa Cos`..a.
•
D. Fernando. Rico Calvo.
D. Ramón Alonso Molina.
D. Luis Rollán Sánchez.
D. Manuel Antón Martínez.
D. Juan Antonio.. Gámez Invernón.
D. Vicente Gimeno Ballester.
D. Miguel Herranz Ruiz.
D. Valentín Jaén López.
Barcelona, 6 de agosto de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 15.230
Circular. Excmo. Sr.: En aplica
ción de los preceptos del decreto de
16 de febrero de 1937 (D. O. núme%-
ro 42, página 511, columna :primera),
que suprimió las categorías de bri
gada y alférez, he resuelto promover
al empleo de teniente de INFANTE
RIA a las -brigadas de la misma Ar
ma D. Valentín Martínez Nicolás,
D. Mariano Verdú Moscardó y don
Pablo Ojeda Escalada, que se hallan
prestando servicios en Unidades ac
tivas y clasificados favorablemente
por el 'Gabinete de Información y
Control de este Ministerio, debiendo
ser colocados en la escala. del em
pleo que se les confiere, conforme a
lo determinado en la orden circular
de. 8 .de febrero último (D. O. númeL•
ro 34, página 407, segunda columna)
y .surtiendo efectos administrativos
esta disposición a partir de la revista
de Comisario del presente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 6 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
L. :" 'PI 111'
Núm. 15.231
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
propuesta • de ascenso formulada
por la Jefatura del CUERPO DE
INVALIDOS MILITARES a fa
vor de los alféreces del mismo quefiguran en relación aue principia
con D. Andrés Ruiz García y termina con D. Juan Gallardo Cór
coles, he resuelto concederle el
empleo de teniente, con arreglo a
la orden circular núm. 10.951, de
6 del corriente mes (D. O. núme
ro 151, pág.,1.012, columna terce
569
ra), conf.jriéndoles en su nuevo
empleo la efectividad que a •cada
uno se le señala y efectos admi
nistrativos a partir de las revistas
de Comisario que se citan.
-r,p comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 20 de julio de 1938.
P
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
A teniente
Alféreces
D. Andrés Ruiz García, con
efectividad de 16 de febrero de
1937 y efectos administrativos a
partir del mes de marzo siguiente.
D. Antonio García Suárez, con
la misma.
a Blas Morales Mesa. ídem.
D. Ciriaco Meneses Rodríguez,
ídem.
*D. Fernando Benito d3 la Cruz,
ídem.
D. Francisco Moreno Sánchez,
ídem.
D. Francisco Villanueva de la
Pr^dilia, ídem.
D. José García Hnrrián, ídem.
D. José Pérez Meléndez, ídem.
D. José Reñé Coll, ídem.
1). José Tejedor García. ídem.
D. Juan Landa Bilbao, ídem.
D. Valeriano Santiago Rodrí
guez, ídem.
D. Antonio Martínez Egea. con
efectividad de 7 de enero de 1938
y efectos administrativos a Dar
dr del mes de febrero siguiente.
D. .T.uis García Piliz García. con
la de '7 abril de 1938 y efectos ad
ministrgtivns a partir del mes de
m vo siguiente.
D, Juan craiisrdo Córcoles. r071
efe-tividad de 28 de mayo de 198
'afectos administrativos a partir
del mes de junio siguiente.
Barcelona, 20 de de1938.•A.Cordón.
Núm. 15.232
Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro
puesta formulada por el Jefe del re
gimiento de Caballería núm. 7 para
cubrir vacante de sargento de CA
BALLERIA, he resuelto aprobarla yconfirmar en dicho empleo al cabe
de la citada Arma y regimienta don
Mariano Milán. Abizán, por habersido considerado apto vara ello, se
ñalándole la., de primer(
de enero úliimo y efectos adminis
trativos a partir de la revista de Co
misario del presente mes, continuan
do. .en el citado regimieLto de Caba
llería núm. 7, interín se le adjudica
nuevo destino.
La comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de agosta de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.233
Circular. Excm... Sr.: Vistas las
propuestas formuladas por los Jefes
de las Unidades que a continuación
se indican para cubrir vacantes en
el emplea de sargento. de INGENIE
ROS, conforme a -lo -clispueslo en la
orden circular de 6 de diciembre del
año último (D. O. núm. 294, página
461, columna tercera), he resuelto.
aprobarlas y confirmar en dicho em
pleo e los que figuran en la siguiente
relación, que principia: can D. Conra
do Muñoz Valencia y termina con
D. Julio Lloréns Francés, por haber
sido consicUra:das 'aptos para ello,
señalándoles la antig,üdad que tam
bién se expresa, con efectos adminis
trativas a partir de primera del co
rriente mes, continuando -en sus ac
tuales destinos hasta que se les ad
judique el que les corrbsponda en ,su
nuevo empleo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y .cumplimiento. Barce
lona, 5 'de agosto de 11,E<8.
A. Cormóv
RELACIÓN QUE SE CIT.
DEI Batallón de Zapadores del VI 1
Cuerpo de Ejército
Antigüedad de primero de julio del
corriente año
D. Conrado Muñoz Valencia..
D. Jeremías Peris Albelga.
D. José Sánchez Cabezas.
D. José Herrera de Matos..
D. José Muñoz Martí.
D. José Simó Folques.
D. Agustín Berrinches Mateo..
D. Santiago Alfonso. Alfonso.
D. Rafael Martínez Segura.
D. Alonso Sáiz Domínguez.
D. Antonio Navas Mefino.
D. Francisco Mar'as Andreu.
D. Justo García García.
D. José Garit Ortiz.
De la Compañía de Carretcras núm. 21
Antigüedad de primero de julio del
corriente ari0
D. Víctor Fernández Carmona.
D. Manuel Fernández Garrido.
D. Alfonso Martín Mora.
Del -Batallón de Puentes núm. 2
Antigüedad de primero de mayo del
corriente año
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
•D.
D.
D.
D.
Nicolás Pachá Sánchez.
José González Ferreira.
Esteban Ontañón Periacoba.
José Pecharromán Sanz.
Máximo Valero García.
Valentín Julián Rodríguez.
Braulio Navas Chamorro.
Agustín Martín Ruiz.
'Bonifacio Rodríguez López.
Manuel Ramírez Mera..
Pedro Ramírez Navia.
José Mortera Madera..
Manuel López Gérez.
Jerónimo' Castillo Domingo.
Ignacio López Marín.
Blas Lucena Carretero.
Martín Sáez Dueñas.
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De las Unidades denendientes de la
Jefatura de Transmisiones de Defen
sa de Costas
Antigüedad de primer: del corriente
mes
Guillermn Vilana Umbert.
Julián Penadés Cambra.
Francisco Góme-z Vilches.
Nemesio Navalón Sánchez.
Casimir& Lacruz Ros.
.Taribio Ci:Far Sánchez, Gimeno.
Salvador Belda Torró.
Matíg POdrigllez Medina.
30" Sirz Vázqrez.
Feline Hiás Rui7.
Gustavo López An-i-119t.
Víctor Castillejo Collado.
Guillermo Muñoz Mayarga
Del Grupo de Transmisicrs del 11
Cuerpo de Ejército
Antigü ilad de primero de julio del
corriente año
D. Antonio Chavero Sánchez.
D. Ant:nio Fernández Pachecc-Lama
D. Antonio Navas Martínez.
D. Antonio Serrano Gt:Inez.
D. An,rel Martínez Ruiz.
D. Anasfasio Zamoiano Martínez.
P Torija Suares.
D. Basiio Corrales Gorriabán.
D. Dieg.3- Vidal Tusset:
D. Felipe Hernando López.
D. José Jiménez Gómez.
D. José García de Blas.
D. Juan Andrés García de Dios.
D. Pedr?, Campos Quintero.
D. Pedro García Yagüe.
D. Ramén Hernández Pedreira.
D. Santiago González Miguel.
D. Saturnino Hueges Cárdaba.
De la l'35 Brigada Mixta (Trarsmi
siones)
Antigtedad de primero del Corriewe
mes
pare'án Mateus Sánchez.
D. Emilio Orpinell Masdeu.
D. Rafael Andreu Millás.
D. Juan Rcig,et Serrat.
D. Julin Lloréns Francés.
Barc lona, 5 de agosto de 1938.-:
A. Ccrción.
Núm. 15.234
Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro
puesta formulada por el Jefe del Ba
tallón Obras y Fortificación nú
mero 6, para la concesión del empleo
de sargento de INGENIEROS, con
fgrme discone la .orden circular dE
6 de die' iembre del año último
(D. O. túrn. 294), he resuelto apro
barla y confirmar en dicho empleo
al cabo de dichg. Batallón D. Luis
Sánchez Ullea de la Cruz, por haber
sida considerado apto para ello, se
ñalándgle la antigüedad de I-_:.rimErc
de junio último con efectcs admi
nistrativos a partir de ,primro del
corriente mes, continuando en su ac
tual destino hasta que se le adjudi
que e: aue le corre,sponda en su nue
vo emplea.
Lo comunico a V. E. para su co
no-cimiento y
' cumvlirmento. Barce
lona, 7 de agosto de. 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.235-
Circular. Excmo. Sr.: Vista la. pro
puesta formulada por el Jefe del Cen
tro de Organización Permanente de
Ingenieros núm. 2, para cubrir va
cantes en el etrIplety de sargento de
dicha Arma, he resuelto aprobarla
y confirmar en dicho •--mpleo a los
cuarenta y seis que figuran en la 'si
guiente relación, que principia con
U. Francisca Tost Doménech y ter
mina con D. Santiago _Gimeno Na
va-seuás, haWr siao .(-1-vsiclerados
a--tos -nava ello, señal4ncloles la anti
9.iieda.(1 de primero del rriente mes
ron efectos adrninistrati-7-s a (par
tir dg• nrimero del mes en.'ruite, con
tinuando en su Prtual destino hasta
oue se les adiudinue el °lie les co
rrAsponda en su triovn emmleo.
DI comunico a. V. E. para sil co
nocirniap+o r P111TInliT.;nnto. Barce
lona, 7 de agosto clz, 1938.
A. CORDÓT
geflor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Francisco Tost Doménech.
D. Alejandro Ri.hó Boadella.
D. Juan Roses Hornet_ ,
D. Fernando Nonell Caballer.
-1). Francisco Grau Vancells.
D. José Ponsati Ponsati.
.D. Francisco Garriga Honosa.
D. Francisco Daunis Veracr.
D. Gregorio Arribas González.
D. Federico Aguado, Velasco.
D. Eduardo Recio Jener.
D. Juan Ortiz Monasterio de Pablos.
D. Avelino Alrnnara Espasa.
j054 Foix Tormo.
D. Emilio R.evert Bs.
D. José A. Charro- Marroquí.
Junn Gofsi
n. "'-farluP1 Forinnn
D. Juan. Prat
• T.r)S4 A 1 cal d tére7.
•
--Tagl?IS Fernárriez
T"). t7k11'-'1i0 Martíro7, Clrnara.
D. Juan Xarles Subirs.
-h-lOre"nric■ Rorlomils-ls Grau.
D. Juan 'Redons Qabor;+.
▪
:rn54 T,rlafirs ivrgringim.
.n. ifflO Grimqlt Renito.
n.Parnón klamdí
D. salvador Plassn
D. Jaime Carcerenvi Bas.
D. Romualdo Leal Tñ'íguez.
D. José Llaudó Calvet.
D. José Casals Vergés.
D. Antonio Ramoborero Cucurull.
D. Domingo Riera Comerma.
D. Jaime Cuatrecases Ferrer.
D. Luis Ríus Domingo
D. Manuel de Cruz Herrera.
D. Camilo Salas Doménech.
D. Enrique Jorques Ubeda.
D. José Simorra Ciervo.
D. Daniel Orellana Albalate.
D. O. NUM. 206
D. Juan Plana Fanton.
D. Pedro S'erra Subiráns.
D. Ramón Vila Costa.
D. Santiago Gimen° Navascués.
Barcelona, 7 de agosto de. 1938.—
A. Cordón.
Núm. 15.236
Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro
puesta formulada para cubrir vacan,
te en el empleo de sargenta de IN
TENDENCIA y el favorable informe
emitido por el Gabinete de Informa
ción y Control, he resuelto aprobarla
y confirmar en dicho empleo al com
prendido en la misma D. Cayetano
García Sánchez, asignándosele la an
tigüedad de primera del pusente
mes, con efectos administrativos de
igual fecha y quedando destinado en
la misma Unidad en que actualmen
te se encuentra.
Lo comunico a V. E. para 811 co
nocimiento y cumlimiEnto. Paree
lana, 4 de agosto de 1938.
n.•
A_ Cm-rx`r\T
Núm. 15.237
Circular. Excmo. Sr.: En cumrpli
miento d-e lo dispuesto en el artículo
segundo dE, la orden circular de 28
de noviembre último (D. O. núme
ro 298, página 499, columna tercera).
he resuelto conceder el ascenso a
sarg.ento de INTENDENCIA al cabo
D. Ventura García García, ingresado
en el Ejército Voluntario, con arre
glo al decreto de 17 de agosto de 193e
(D. O. núm. 182, página 320, colum
na r-,rimera) y clasificado como afecto
al Régimen Dor el Gabinete de In
formación y Control de este Ministe
rio; debiendo disfrutar en El empleo
oue se le confiere la antigüedad de
23 de seiptiernbre. de 1936, con efec
tos administrativos del presente mes.
pasando a formar Parte de la Esca;a
profesional del expresada Cuerpo de
Intendencia en el puesto que le co
rresponda. Asimismo, por necesidades
del servicio y en atención a la anti
güedad que se le conwde en su nue
vo empleo .de sargento, he tenido s.
bien ocmcederle el erroleo de tenien'e
con antig-üedad de primero de marze
de 1937 y efectos administrativos de
la revista del presente mies, por ha
llarse en las 'mismas condiciones cine
los sargentos de Intendencia a
res lesles fué concedido .este.ern1eo por
orden circular m5m. 9.597 de 31 de
ir.ayn último (D. O. núm. 134), colo
endose en su nueva EsealP en 41
lugar correspondiente y continuanrin
'en el mismo Centro €n que actupl.
rr41-1,+e se eneuPntra linsta que s. le
adinclicille nuevo clostir.o.
Tn Pomuniro a V. E. nara sil en
n&nie"f y uirmliniiento. Barce
lona, 6 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
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Núm. 15.238
Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro
puesia formulada para cubrir vacante
en el empleo de &sargento de INTEN
DENCIA, y el favorable informe emi
tid() por el Gabinete de Información
y Control, he resuelto aprobarla y
confirmar (en dicho empleo a los
comprendidos en la misma D. Angel
del Olmo 'Anguela y D. Jacinto Gar
cía. López, por haber sido conside
rados aptos para ella, señalándoles
en su nuevo empleo la antigüedad de
primero- del presente mes, con efec
tos administrativos de igual fecha, y
quedando destinados en la misma
-Unidad en que actualmente se en
cuentran.
Lo comunico a V. E. para su -co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 7 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
ASIMILACIONES
Núm. 15.239
Circular, Excmo. Sr.: He te
nido a bien conceder la asimila
ción de sargento de INGENIE
ROS, por el tiempo de duración
de la actual campaña, al personal
ferroviario que figura en la si
guiente relación, que principia
con D. Bartolomé Heras Espert
y termina con D. Juan Girbau
Carbonen, de conformidad con lo
dispuesto en la orden comunicada
de la Subsecretaría del Ejército
de 19 de junio último, por la nue
se crean las Compañías de Ex
plotación de Ferrocarriles, pasan
do destinados a la quinta de di
chas Compañías en esta zona.
Lo comunico
su conocimiento
Barcelona, 8 de
a V. E. para
y cumplimiento.
agosto de 1938.
P. 7 .,
A. CORDÓN
señor_
RELACIÓN QUE SE CITA
Jefes de Estación
D. Bartolomé Heras Espert,
reemplazo 1925.
D. Juan Rofes Lloréns, ídem.
D. Pedro Ramió Puigdemunt,
ídem.
D. Agustín Varó Valls, reem
plazo 1926.
D. José Ulied Arnal,. reemplazo
1925.
D. José Caballero Arnal, reem
plazo 1926.
D. Inocencio Bos Martín, ídem
ídem.
Conductores
D. Adalberto Nadal Villanueva,
reemplazo 1925.
D. Angel Matute Catalá, ídem
D. José Medrano Ayala, reem
plazo 1926.
D. Martín Ibor Pardo, reem
plazo 1925.
D. Camilo Ramos Geijo, reem
plazo 1926.
D. José María Tordera Orech,
reemplazo 1925.
D. José Congost Torradella, re
emplazo 1926.
D. Segundo Duerto Biege, re
emplazo 1925.
Jefe de Material Móvil
D. Juan Girbau Carbonen, re
emplazo 1925.
Barcelona, 8 de agosto de 1938.
A. Cordón.
Núm. 15.240
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien conceder la asimilación
de sargento de INGENIEROS,
por el tiempo de duración de la
actual campaña, a los cabos asi
milados del batallón de Puentes
núm. 3, que figuran en la siguien
te relación, que principia con don
Florencio Sánchez Díaz y termi
na con D. Rafael Busutil Guarch,
quedando confirmados en su ac
tual destino en el referido bata
llón.
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 9 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Florencio Sánchez Díaz.
D. Antonio Dios Parada.
D. Paz García Gómez.
D. Angel Ibáñez Alcalá.
D. Arcadio Gómez Jurado.
D. Manuel Pla Soler.
D. Julio Mozos García.
D. Casto Ruiz García.
D. José Corpas Muñoz.
D. Manuel Carrasco Vargas.
D. Rafael Hernández Padua.
D. Ramón Gisbert Roméu.
D. Segundo González San Andrés.
D. Antonio López Godoy.
D. Rafael Busutil Guarch.
Barcelona, 9 de agosto de 1938.
A. Cordón.
BAJAS
Núm. 15.241
Circular. Excmo. Sr.: En cum
plimiento a lo que determina el
artículo décimotercero del decreto
de 12 de agosto de 1937 ("Gaceta"
número 225), he tenido a bien
disponer que los jefes y oficiales
de INFANTERIÁ comprendidos
en la siguiente relación, que prin
cipia con D. Gabriel Aizpuru Ma
ristany y termina con D. Juan To
rres Roig, ingresados en el nuevo
Cuerpo de Seguridad (Grupo Uni
formado), por órdenes del Minis
terio de la Gobernn ción inserta en
la "Gaceta de la República", cau
sen baja de manera definitiva en
el Arma a que pertenecen, por fin
del mes y ario que se indica.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 4 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente coronel
D. Gabriel Aizpuru Maristany,
por fin de febrero de 1938.
Mayores
D. José Barberá Castellet, por
fin de enero de 1938.
D. Manuel de la Bárcena Calde
rón, por fin de octubre de 1937.
D. Juan de Blas Sánchez, por
fin de octubre de 1937.
D. Cristóbal Cabrera Diz, por
fin de octubre de 1937.
D. Juan Castelló Cruz, por fin
de junio de 1937.
D. Matías Cuello Leiva, por fin
de enero de 1938.
D. José Fernandino Pérez, por
fin de octubre de 1937.
D. León Luengo Muñoz, por fin
de octubre de 1937.
D. Enrique Martínez Albadale
jo, por fin de octubre de 1937.
D. Balbino Mele,to Saraguren,
por fin de noviembre de 1937.
D. Manuel Muñiz Izquierdo, por
fin de octubre de 1937.
D. Juan Ramos Riera, por fin
de octubre de 1937.
D. José Riutor Villalonga, por
fin de octubre de 1937.
D. Daniel Sáez Castro, por fin
de octubre de 1937.
D. Casimiro Teeles Ramos, por
fin de octubre de 1937.
D. Jesús Valdés Oroz, por fin
de diciembre de 1937.
D. José Zaragozá Romeu, por
fin de octubre de 1937.
D. Vicente. Castelló Cruz, por
fin de octubre de 1937.
D. Ramón Díaz Gris, por fin de
octubre de 1937.
a Saturnino Peñas Vallhonrat,
por fin de octubre de 1937.
D. Jesús Manzano Pérez, por
fin de enero de 1938.
Capitanes
D. Vicente Delgado Huerta, por
fin de octubre de 1937.
D. Antonio Diz Cañada, por fin
de octubre de 1937.
D. José Díaz Franco, por fin de
octubre 1937.
D. Enrique García Arquero, por
fin de octubre de 1937.
D. Miguel Guzmán Camarasa,
por fin de octubre de 1937.
D. Ciriaco Herrera Cubillas, por
fin de diciembre de 1937.
D. Manuel Luque Molinello, por
fin de octubre de 1937.
D. José Membrives Sáez, por fin
de febrero de 1938.
D. Gregorio Moliu Martínez,
por fin de enero de 1938.
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D. Francisco Mora Carmona,
por fin de octubre de 1937.
D. Manuel Plana Targarona,
por fin de octubre de 1937.
D. Carlos Rodríguez Medina,
por fin de septiembre de 1937.
D. Alfredo Samaniego Terraza,
por fin de enero de 1938.-
D. Vicente Vergara Rambla,
por fin de octubre de 1937.
D. Juan Torres Roig, por fin
de octubre de 1937.
Barcelona, 4 de agosto de 1938..
A. Cordón.
Núm. 15.242
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el mayor de IN
FANTERIA, profesional, D. Enrique
Sánchez Fiol, en situación de dispo
nible gubernativo en Barcelona, con
denado como autor responsable de un
delito de incumplimiento de deberes
militares, a la pena de Prisión mili
tar" correccional, sustituída por igual
tiempo a extensión de internamiente
en campo de trabajo y accesoria de
separación del servicio, en virtud de
sentencia dictada por la Sala sexta
-del Tribunal Supremo, cause baja en
el Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co,,
nocirniento y cum,rplimiento. Barce
lona. 6 de agosto de 1938.
P n.
A. CORDÓN
Núm. 15.243
Circular. Excmo. Sr.: HP resuelto
que el mayor de INFANTERIA don
Isaías Castillo Vicuña, cause baja en
el Ejército, :por haber transcurr'do
más de, dos meses en ignorado para
dero y serle de aplicación la .orden
circular de 13 marzo 1900 (C. L. nú
mero 52), sin perjuicio de la respon
sabilidad en que haya incurrido por
abandono de destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y curnnlimiento. Barce
lona, 7 de agosto de 1938.
Rwfv.r.-
P. D..
A. CORDÓN
Núm. 15.244
Circular. E.xcmo. Sr.: FP tenido
bien disponer que el caritán de
MILICIAS don Francisco Pérez-Se
rrano Morales, con destino en la 112
Brigada Mixta, Cause baja en la
mencionada Escala, por haberle sido
concedido el ingreso en el Cuerpo
de S'.g-uridad *(Grupo Uniformado).
Lo comunico a V. E. T.ara su co
nocimiento y curnpEmiento. Barce
lona. 4 "de agosto de 1938.
P. D.,
•
A. CORDÓN
Señor...
jp. o. NUM. 206
Núm. 15.245
Circular. lExcmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el capitán del
CUERPO AUXILIAR DE ARTILLE
RIA don Fernando, Suárez Fernán
dez, cause -baja en. el Ejército, poi
hallarse en ignorado paradero y ser
le de aplicación lo dispuesto en la
circular de 13 de marzo de 1900
(C. L. núm. 52),. sin perjuicio la
respcnsabilidad -en que haya incu
rrido.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm.. 15.246
Circular. Excmo. Sr.:: He tenido
a bien disponer que el teniente de
INFANTERIA, profesional, D. Cesá
reo Cabañas Lizana. condenado a seis
años y un día de internamiento en
campo. de trabajo, en virtud de sen
l-énicia dictada por el Tribunal Per
manente
• del Ejéréito d Extremadu
ra, cause baja. en el Ejército.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento. y cumplin-liento. Barce
lona, 7 de agosto "de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. .15.247
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer cause baja en el
Ejército pl tenierve de MILICIAS
don Eduardo González lArechavala,
por hallarse en ignorado paradero.
quedand:p en la situación militar que
le corresponda, sin perjuicio de exi
girle en su día. las responsabilidades
a que .haya lugar, por abandono •1•
destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de agosto de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.248
Circular. Excmo. Sr.: He, tenido
a bien disnoner que el teniente de
CABALLERIA D. Marcelino Gavilán
Ponce de León, cause baja en el Ejér
cito, por ignorado paradero, de con
formidad con lo que dispone la or
den circular de 14 de marzo de 1900
(C. L. núm. 52) y el anartado quin
to de la orden circular ^de 22 de ene
ro pasado (D. O. núm. 21, página
2.35, primera co:umna)
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 7 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Seflor...
Núm. 15.249
Circular. Excmo resuelto
.que el teniente de Complemento de
INGENIEROS don Jaime Villalongi•a
Garriga,. destinado al Cuadro Even
tual. del Ejército del Este, cause baja
,en el Ejército, por haber transcurri
do más .de •dos meses en. ignorado
paradero y serle de aplicación el ar
tículo 285 del Código de Justicia Mi
litar y las órdenes circulares de 13
de marzo de 1900 (C. L. núm. 52) y
14 de febrero de 1937 (D. O. núme
ro. 41, ípágina 499, columna .primera).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimieuto. Barce
lona, 5 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.250
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente de IN
GENIEROS, en campaña, proceden
te de Milicias, D. Alejandro Fernán
dez Montes, cause baja en el Ejérci
to por hallarse en ignorado paradero,
siéndole de aplicación lo dispuestc
en la orden circular de 22 de enero
último (D. O. núm. 21, pág. 235,
columna primera), quedando en la
situación militar que por su edad le
corresponda y sin perjuicio de que
se le exijan las responsabilidades en
que haya ,podido incurrir..
Lo comunico a V. E. mara su co
nocimiento y •cumplimiento. Barce
lona, 6 de agosto de 1938.
SP/15nr
P.D..
A. CORDÓN
Núm. 15.251
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer cause baja
en el Ejército el sargento de CA
BALLERIA. Procedente de Mili
cias, D. Daniel García Perea, por
encontrarse en ignorado parade
ro, debiendo quedar en la situa
ción militar cine le corresponda,
sin perjuicio de las responsabili
dadeR que en su día /pueda exi
gírTele por abandono de destino.
Lo comunico a V. E. rara
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 5 de agosto de 1938.
P n
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.252
Cir-...ular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien dis3-oner cause baja en la
Escala de MILICIAS, el canitán don
Juan 3Muñoz Manzano, plr haber
optado .dentro de los plazos regla
mentarios, loor continuar enn Pi em
pleo °lie le coresponde en la Escala
profesional.
Lo comunico a V. E. para su co
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nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 4 de agosto de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
BAJA EN LA ESCALA DE
MILICIAS
Núm. 15.253
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
.a bit:n disponer cause baja en la
Escala .de Milicias l capitán de
Artillería de esta procedencia D. An
tonio Garcés González, Ip.or haber so
licitado su incorporación a la Sub
secretaría de. Aviación.
La comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 5 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
CONVOCATORIAS
Núm. 15.254
C i rcular. Excmo. Sr.: De
.acuerdo con lo que determina el
artículo noveno de la Ley de 13
cie mayo de 1932 (C. L. núme
ro 272) y norma sexta de la or
den circular de 26 de septiembre
dei mismo año (C. L. núm. 532),
he resuelto anunciar una convo
•atoria para cubrir, por concur
so-oposición, ciento cincuenta pla
zas de subalternos periciales del
Cuerpo Auxiliar Subalterno del
Ejército, segunda Sección, segun
da Subsección, Grupo C (maes
tros armeros), en la que se ob
servaran las siguientes instruc
Ctar1e3:
Primera. Podrán tomar parte
,en este concurso-oposición todos
los españoles comprendidos entre
los dieciocho y los cuarenta arios
,de edad, aun cuando pertenezcan
-.a reemplazos movilizados.
Los que actualmente pertenez
can a otras Secciones del Cuerpo
Auxiliar Subalterno del Eiércíto
quedan exentos de los citados lí
mites de edad. •
Segunda. Las instancias, diri
gidas a este Ministerio, solicitan.-
-do concurrir a la citada oposi
ción, se promoverán en el plazo
-de veinte días, contados a partir
de la publicación de esta orden
en el DIARIO OFICIAL de este De
Dartamento, y, debidamente rein
tegradas, serán cursadas directa
mente por los interesados, si se
trata de personal civil, y por con
ducto reglamentario si el soli
citante es militar), al Parque de
Artillería que, de los que más
adelante se indican, resulte más
próximo a la residencia habitual
u oficial de los opositores, de
biendo acompañar la siguiente
documentación:
a) Aval político o sindical en
el que concretamente se haga
constar que el interesado es afec
to al Régimen con anterioridad
al 19 de julio de 1936.
b) Certificado de aptitud pro
fesional en que se acredite que
posee una especialidad si no igual
a la opositada, por lo menos, Aque
sea afín a ella.
e) Certificado acreditativo de
situación militar.
Las instancias de los índividuos
que presten servicio en el Ejér
cito activo habrán de ser infor
madas por sus jefes y acompa
ñadas, además de los documentos
citados en los apartados a) y b),
de copias de la filiación y hoja
de castigos.
Tercera. Los exámenes ten
drán lugar en los Parques de Ar
tillería de Madrid, Valencia. Re
gimiento de Artillería de Costa
número 3. Barcelona y Regimien
to de Artillería de Costa núm. 4,
debiendo cubrirse en cada uno de
ellos el número de plazas que a
continuación se indica:
Parques de Madrid y Valencia,
treinta en cada uno.
Parque del Regimiento Costa
número 3, veinte.
Parque de Barcelona, sesenta.
Parque del Regimiento Costa
número 4, diez.
Si en alguno de dichos Parques
no se cubriera el número de ala
•.as que se le asigna, serán com
pensadas con las que Pudieran
exceder en cualouiera de los otros.
Cuarta. El Tribunal examina
dor será, presidido por el director
del Parane o -iefe en ouien dele
gue esta función. y formarán par
te de lin capitán d .A rtillería
un sullslterno pericial del rvier
nr, Aixi1ir Subalterno del Ejér
cito (maestro armero).
Quinta. Los exámenes darán
comienzo dentro del plazo señala
do para las solicitudes, y sin es
perar a que termine dicho plazo,
el día que señalen los directores
de los expresados Parques, los
oue convocarán directamente a los
opositores citándolos por tandas,
en el número que estimen oportu
no al servicio.
Sexta. Una vez que los oposi
tores hagan su presentación en
el Parque serán reconocidos por
el médico del Establecimiento, y
si no lo hubiera en él, Por el que
designe la autoridad militar de la
p1a7a •
Séntima. Los exámenes con
sistirán en un ejercicio teórico,
con arreglo al Programa señalado
en el Reglamento aprobado por
sniden eireular de 18 de mayo de
1910 (C. L. núm. 60). Los apro
bados en dicho ejercicio realiza
rán un eurso Práctico de ouince
día Q dé duración, al final del cual
serán calificados definitivamente.
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Octava. No será llamado a
examen ningún individuo en cuyo
aval político o sindical no conste
concretamente su adhesión al Ré
gimen con anterioridad al 19 de
julio de 1936, y los documentos
citados que contengan dicho re
quisito serán remitidos por los
Parques a esta Subsecretaría (Sec
ción de Personal) inmediatamen
te de recibidos.
Novena. A medida que- sean
aprobados los opositores que for
men parte de cada grupo o tan
da, los directores de los Parques
enviarán a esta Subsecretaría
(Sección de Personal), duplicada,
acta en la que constará la califi
cación obtenida por cada uno. y
una vez examinados todos se for
malizará un acta general relacic•
nándolos por orden de censuras,
acta que, como las anteriores. se
rá remitida en duplicado ejem
plar.
Décima. Los individuos que
no pertenezcan al Ejército activo
y sean anrobados en este concur
so-oposición. enviarán con urgen
pia a esta Subsecretaría (Sección
de Personal) conia del acta de
inscripción de su r5acimiento en
el Registro Civil o documento le
que Pueda -sustituirla.
TTndécima. Los oue sean aPro
hados y pasen a formar Parte de
dicha Sección. Subseeción i Gru
no del C. A. S. E. disfrutarán el
mleido snual de 4.000 Pesetas, in
crementado DOY.' nninn11en1n de
500 nesetas v simHación militar
rnn a rre7lo n lo nue determinan
el. articulo sfmtirno de la expre
qqeb T-eV de 12 rle mavn de 1.9q9
órdenes eirc-Ilares de 917-1 de
marzo rle 197 (D. O. núm. 77. 1)4-
2-inn. 9 01 • roliimnq te"ceral y nú
mero R.924. de 15 de ''orzo del
afín actiinl. (D. 0. núm. 63).
Duodécim.p. L alitel-idades
orrPqnOndi entes exl-Nedirán los
oportunos P9sanortes rara nue el
Personal militar eme lo solicite
pueda concul-ril: a las oposiciones
cilln se refiere la presente dis
DOsición.
Lo comunico a V. T. rara
Q.11 por onimiPnto y ci...:-mplimiento.
Barcelona, 12 de agosto de 1938.
T)
.
Crvnn(S‘•
Señor...
CUERPO DE TREN
Núm. 15.255
Circular. Excmo. Sr. : Por reunir
las condiciones exigidas en el apar
tado e) de la orden circular núme
ro 2.379, de 28 (IP mayo pasado, he
resuelto que los jefes y oficiales pro,
fesionales de las distintas Armas y
Cuerpos que a continuación se rela
cionan, causen baja definitiva en
de procedencia y alta en el CUERPO
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DE TREN ,del ,Ejército, quedando
confirmados en s_us actuales desti
nos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumi:Jlimi-cnto. Barce
na, 8 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
SPfi (NT
RELACIÓN QUE SE CITA
. INFANTERIA
May,z.:.r, D. Pascual ¿Martí Vidal.
Otro, D. Manuel Panero Bprrego
Capitán, D. Pedro Santi-ver: •o
mingo.
Otro, D. Julián Vicario Ruiz.
CABALLERIA
Capitán, D. Eloy Cano Rodríguez
INGENIEROS
Teniente, D. Manuel d la Cruz Gil
Barcelona, 8 de agosto de 1938.
A. Cordón.
DESTINOS
Núm. 15.256
Circular. Exern:). Sr.: He resuelto
destinar al mayor del CUERPO DE
TREN don Gregorio Martín Manza
mre, de a las órdenes del General
Comandante del Grupo de
•
Ejércitos
de la zona Centro Sur, como profe
sor, a la. Escuela Automovilista del
Ejercit5, inc:ap-orándese con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 8 d,- agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.257
Circular. Excmo. Sr.: Isle teni
do a bien disponer que el capitán
de INFANTERIA, profesional,
D. Esteban Barrio Borrero, ascen
dido, del batallón de Retaguardia
núm. 1, pase destinado al Cuadro
Eventual del Ejército del Centro,
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 12 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CoRDÓN
S6'121"r`r .
Núm. 15.258
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el capitán de INFAN
TERIA, profesional, D. Francisco
Torres de la Torre, del C. R. I. M.
núm. 7 (Albacete), pase destinado
al Cuadro Eventual del Ejército
de Extremadura, incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 12 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 15.259
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer quede sin efec
to el destino a la 43 División del
capitán de INFANTERIA, profe
sional, D. Eduardo Acidre Martí
nez, adjudicado por circular nú
mero 10.270 (D. O. núm. 143),
continuando en el Cuadro Even
tual del Ejército del Este.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 12 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.260
CZrcular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que la circu
lar núm. 12.284, de 2 de julio úl
timo (D. O. núm. 177), quede sin
efecto por lo que respecta al des
tino aue se asigna al capitán de
MILICIAS D. Francisco Mancera
Menéndez. por ser inútil a conse
cuencia de heridas.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 11 de agosto de 1938.
1'. D.,
A. CORDÓN
9 r•••••
Núm. 15.261
C5rcular. Excmo. Sr.: He re
F:lielto confirmar en su actual des
tino, Compañía Hipomóvil del VI
Cuerpo de Ejército, al capitán
de CABALLERIA, ascendido, don
Bernardino Pérez Cebrián.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 12 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.262
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
confirmar en los empleos que se ci
tan y en sus des'inos actuales a los
,capitalnes y teni.mtes equiparad os
del CUERPO DE TREN, que fig-urar
en la siguiente relación, que empie
za con el capitán D. José .Ballenilla
Portuondo y termina con el tenien
te -D. José González Pérez.
Lo comunico a V. E. para su COL
nocimiento y currynlimiento. Barcelo
na, 8 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefinr
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán
D. José •Ballenilla Portuondo, del
XVIII Cuerpo de Ejército.
Tenientes
D. Francisco Javier Asens. Junco
sa, del XVIII Cuerpo de Ejército.
D. Ginés Sanmartín Fidel, ídem_
ídem.
D. Caralamuio Salvador Fresquet,
ídem
D. Pedro Ayus.o Franco, ídem.
D. José González Pérez, de la 27'
División.
Barcelona, 8 de agosto de 1938.
A. Cordón.
Núm. 15.263
Circular. Excmo. Sr.: He resuelt(
que la orden circular núm. 14.421.
de f-cha 27 de julio último (D. O_
número 194), por la que se asigna
destino a personal facultativo, asi
milado, se entienda rectificada por
lo que respecta al que, figura en la.
siguiente relación, en el sentido d(
que la asimilación que disfruta es
la d.:, capitán médico y no la de ma
yor, como en aquélla se hace cons
tar.
Lo comunico a Y. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 10 de agosto de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Asimilados a capitán médico
D. Mariano de Pablo, de las Heras,
de la Clínica núm. 2 de la Ag,rupa
ción Hospitalaria d Valencia, a la:
Clínica núm. 6, de la misma Agru
pación.
.
D. Isidro Carnero Gómez, de iguaT
situación que el anterior, al Hospi
tal Militar base de Valencia.
D. Antonio Aparisi Rodríguez, de
igual situación que el anterior, a la
Agrupación Hospitalaria de Murcia..
D. Vicente López Lloréns, ídem id
D. Bernardo Bermell Caudet, ídem
ídem.
D. Otilio Herrero Bermejo, ídem
ídem.
Barcelona, 1-0- de agosto de 1938.
A. Cordón.
Núm. 15.264
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que los cuatro,
oficiales y sargento, en campaña,
de SANIDAD MILITAR, proce
dentes de Milicias, que figuran en
la siguiente relación, que empieza
con el capitán D. Joaquín da Sil
va Santos y termina con el sar
gento D. Antonio Pajarín Sala,
pasen a cubrir los destinos que
se indican, incor?orándose con ur
gencia y surtiendo efectos admi
nistrativos a partir de la revista'.
del mes actual.
Lo comunico a V. E. Para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 11 de agosto de 1938..
P D.,
A. CoRDÓN
Señor...
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RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán
D. Joaquín da Silva Santos, al
Cuadro Eventual del Ejército de
Extremadura.
Tenientes
D. Isidro Pérez Pedregal, al
Hospital de Evacuación núm. 1,
del Ejército del Centro.
D. Daniel Iglesias de Lucas, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro.
Sargento
D. Antonio Pajarín Sala, al De
pósito de Sanidad del Ejército del
Centro.
Barcelona, 11 de agosto de 1938
A. Cordón.
Núm. 15.265
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el personal facultativo
provisional del Cuerpo de SANI
DAD MILITAR que figura en la
siguiente relación, cuya proceden
cia se indica, pase a servir los
destinos que en la misma se le
asigna, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 5 de agosto de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Elpfi
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán médico provisional, don
Tomáis Martínez Fraile, del Hos
pital Militar base de la Agrupa
ción Médica de Barcelona, a la
Clínica núm. 15 de la misma
Agrupación.
Otro, D. Francisco Hernández
Guzmán, del Ejército de Extre
madura, al C. É. I. M. núm. 2.
Otro, D. Enrique Rodríguez Pé
rez, de a las órdenes del Inspec
tor General de Sanidad del Ejér
cito, a las órdenes del Inspector
de los C. R. I. M.
Tenientemédico provisional, don
José Castillo Sánchez, de a las ór
denes del General Comandante
del Grupo de Ejércitos de la zona
Centro-Sur, a las del jefe del
Ejército de Andalucía.
Otro, D. Máximo Goicoechea
Usandizaga, del Ejército de Le
vante, al Hospitul Militar de Ma
drid núm. 1.
Otro, D. Francisco Javier Bas
tús Manós, del Ejército del Este,
"Al Servicio del Arma de Avia
ción„Otro, D. Jaime Esteva Vilar
dell, de igual destino, a igual si
tuación que el anterior.
Auxiliar facultativo segundo,
D. Jaime Rius Bonamusa- , del
Ejército del Este, a la Clínica nú
mero 2 de la Agrupación Quirúr
gica de Barcelona.
Otro, D. Francisco- León Ros
sell, de a las órdenes del Inspec
tor General de Ingenieros, a la
Clínica núm. 4 de la Agrupación
Quirúrgica de Barcelona.
Otro, D. Juan Camprubí Balet,
del Grupo de Información de Ar
tillería núm. 2, a la Clínica nú
mero 14 de la Agrupación Médica
de Barcelona.
Otro, D. Luis Nieto Martínez,
del Ejército de Extremadura, al
C. R. 1. M. núm. 2.
Otro, D. Juan Manuel Jiménez
Rodríguez, de la Clínica núm. 7
de la Agrupación Quirúrgica de
Barcelona, "Al Servicio del Ar
ma de Aviación”.
Aspirante provisional de la
Sección Auxiliar Facultativa, don
Agustín Golobart Sala, de a las
órdenes del Inspector General de
Sanidad del Ejército, al XXIV
Cuerpo de Ejército.
Otro, D. Manuel Romaní Mari
né, de igual situación, a igual des
tino que el anterior.
Otro, D. Manuel Sella Puertas,
de a las órdenes del Inspector Ge
neral de Sanidad del Ejército, a
las del Jefe superior de la D. C. A.
Otro, D. Joaquín Martí Abi
zanda, de igual situación, a igual
destino oue el anterior.
Otro, D. Gerardo Jiménez An
dréu, de a las órdenes del Ins
nector General de Sanidad del
Ejército, a la Clínica núm. 9 de
la Agrupación Quirúrgica de Bar
celona, para el equipo quirúrgico
del doctor Rives.
Otro, D. Mariano Tarré Deu
londer, de a las órdenes del Ins
pector General de Sanidad del
Ejército, "Al Servicio del Arma
de Aviación".
Bgrcelona, 5 de agosto de 1938.
A. Cordón.
Núm. 15.266
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente de INFAN
TERIA, en campaña. D. Francis
co Garrido Roma, afecto al Es
tado Mayor en campaña. pase
destinado a las órdenes del Co
mandante del Ejército de Anda
lucía.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 12 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CoRDóN
Señor...
Núm. 15.267
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los tenientes de IN
FANTERIA, en campaña, D. Ger
mán Faulo Abos y D. Miguel Gil
Isturiz, del Cuadro Eventual del
Ejército del Este, pasen destina
dos al de igual denominación del
575
XXIV Cuerpo de Ejército, incor
porandose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 12 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
señor...
Núm. 15.268
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el teniente
de INFANTERIA, en campaña,
procedente de Milicias, D. Anto
nio Rojano Nusete, de la 115 Bri
gada Mixta, pase destinado al
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro, incorporándose con urglen
cia y surtiendo efectos adminis
trativos a partir de la revista del
mes actual.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 11 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.269
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el teniente
de INFANTERIA, en campaña,
procedente de Milicias, D. Agus
tín Martínez Pardo, de la 77 Bri
gada Mixta, pase destinado a las
órdenes del Comandante del Gru
no de Ejércitos de la zona Centro
Sur, incorporándose con urgencia
y surtiendo efectos administrati
vos a partir de la revista del mes
actual.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 11 de agosto de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Núm. 15.270
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
t.legrama del Comandante Mili
tar ue Alicante, de fecha 2 del ac
tual, en el que hace constar que
el teniente de Infantería, de MI
LICIAS, D. Facundo Soler Sales,
en situación de reemplazo provi
sional por herido, con residencia
en dicha plaza, se encuentra en
condiciones de prestar servicio, he
resuelto vuelva a activo, pasando
destinado al Cuadro Eventual del
Ejército de Levante, incorporán
dose con urgencia y surtiendo
efectos administrativos a partir
de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 11 de agosto de 1938.
S(•firvt"
P. D. ,
A. CORDÓN
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Núm. 15.271
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que la orden
circular núm. 14.593, de primero
del actual (D. a núm. 196), se
entienda rectificada por lo que se
-refiere al que en ella figura como
teniente de INGENIEROS, en
campaña, procedente de Milicias,
D. Antonio Lázaro Oyonarte, en
el sentido de que el empleo que le
corresponde es el de sargento, por
haber sido confirmado en el mis
mo• Dor orden circular número
12.940, del día 6 de julio pasado
--(-13. O. núm. 175).
Lo comunico a V. E. Para
FU conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 11 de agosto de 1938.
P. D.,
A CninI(Nm
Sp.A ry.r.
Núm. 15.272
CirrYlar. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que los cuatro
oficiales y sargento de INGENIE
-ROS, procedentes de Milicias, eme
figuran en la siguiente relación,
oue empieza con el teniente don
Jesús Lantada Buey y termina.
con el del mismo errinleo D. José
Azogue Jaurizar, cuya proceden
-cia se indica. pacen a cubrir los
rlevtinos señalados, incornorn
dnse con uenci y s'irtienro
nfectos grimirictrqtivoq q nartir
de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. rara
vii conocimientn ycilmplimio-to.
-Barcelona, 11 de agosto de 1938.
T)..
A. Cm-mr_SN:
RELACT.61\T Q1717
En camna4.4(7. Ilrncedente de
.71/Tirtcias
Teniente D. Jesiís Lantada
-Buey. riel batallón de 7qnsdores
del XVII Ciierno & Eillroito. al
-batallón de Obras y Fortificación
ními. R8. ,;
Sarcrnrito Ti rnr;riiie G;1 riic
Trq. eled cuadro FITentual riel P",-ir
e;to 14P1 Egte. 91 cligfiro Eventual
del Ejército del Centro.
De milicias
Teniente D. Maximiliano
fía Fernández nroce(3ente del
-vriército del Norte. 21 Cuadro
-Eventual del XXIV Cuerno de
Ei4rcito.
Otrn. D. José Azogue Jaurizar,
ídem íd.
Barcelona, 11 de agosto de 1938
A. Cordón.
Núm. 15.273
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el nersonal de SANI
DAD MILITAR que figura en la
-siguiente relación, del III Centro
de Instrucción y Reserva de Sa
nidad Militar, pase -destinado al
XXIV Cuerpo de Ejército, incor
porándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 5 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefior...
R ACIÓN QUE SE CITA
Tenie:Ve de Complemento, don
José Pedro Aparicio Cabezón.
Otro, D. Francisco Villalonga
Sintes.
Otro, D. Juan Puig Vila.
Alférez de Complemento, D. Jo
sé María Mir Coma.
Sargento, D. Angel Coballes
Miró.
Otro, D. Enrique Mas Matas.
Otro, D. Jesús Oyamburo Le
suen.
Sargento de Complemento, don
Mariano Cuguero Conchello.
_ Barcelona, 5 de agosto de 1938.
A. Cordón.
Núm. 15.274
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
escrito del Comandante Militar
de Alicante, al que acompaña cer
tificado facultativo del reconoci
miento practicado al teniente mé
dico de Complemento del Cuerpo
de SANIDAD MILITAR D. José
María Ivorra Gosalbes, en el que
se hace constar se encuentra en
condiciones de volver al servicio
activo, he resuelto cese en la si
tuación de reemplazo por enfer
mo, a la que pasó por orden cir
cular de 4 de enero último (D. O.
núm. 8, página 89, columna se
gunda), siendo destinado a las
órdenes del General Comandante
del Gruno de Ejércitos de la zona
Centro-Sur, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 6 .de agosto de 1938.
P D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.275
Circu!ar. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente vete
rinario, fprofesional, D. Luis Ochai
ta García-, de a las órdenes del Direc
tor de los Servicios Veterinarios del
Ejército del Centro, pase destinado a
las del Director de 'los mismos Servi
cios del Grupo de, Ejércitos de la zo
na Centro Sur.
Lo comunico a V. E. rara su co
nocimiento y. cumplimiento. Barce
lona, 11 de agosto de 1938.
Sefint
P n
A. CORDÓN
Núm. 15.276
Circular. Excmo. Sr. : He resuelto
que los sargentos de Complemento
de INPANTERIA, del C. R. I. M. nú
mero 10, D. Rafael Barrachina Co
derch y D. Enrique Pérez Alfonso,
pasen destinados a los Cuadros Even
tuales de los Ejércitos de Andalucía
y Extremadura, respectivamente, in
corporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barceio.
na, 11 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.277
Circular. Excmo. Sr.: Re resueitc
que el 'sargento de Complemento de
INFANTERIA don Martín Velama
zán Gonzalo, de la 24 División, pase
destinada al XXIV Cuerpo de Ejér
cito, para ;-3,er empleado en los Servi
cios del Correo de Cannafia, debién.
dose incorporar con urgencia._
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 11 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Scfin
Núm. 15.778
Circular. Excmo. Sr. : He resuelle
que el sargento de. Complemento de
INFANTERIA doii. Julio Payá San
cho, del C. R. I. M. núm. 16, por
su profesiln dte (practicante, pase
destinada a las órdenes de, la Ins
pección General de Sanidad Militar
del Ejército de Tierra, para ser 'E'llb
pleado donde las necesidades del ser
vicio lo requieran, sin causar baja
en l Arma de Infantería, a la que
pertenece.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimlsinto. Barce
lona, 11 de agosto de 19-38.
P D.
A C()Rn(SN
Núm. 15.279
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que los cua
tro licenciados en Medicina y Ci
rugía que a continuación se re
lacionan, pasen a servir los des
tinos que a cada uno de ellos se
asigna. rara prestar sus servicios
en calidad de soldados médicos,
efectuando su incorporación con
toda urgencia.
Lo comunico a V. E. rara
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 6 de agósto de 1938.
Señor._
P. D.,
A. CORDÓN
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RELAC,AN QUE SE CITA
D. Jorge Guasch Sagrera, al
Cuadro Eventual del Ejército del
Este.
D. Joaquín Serrat Huguet, a la
Agrupación Norte de Defensa de
Costas.
D. Antonio Reñé Roca, a igual
.destino que el anterior.
D. José Figueras Codorníu, a
la Inspección General de Sanidad
.del Ejército, para los servicios
gquirúrgicos.
Barcelona, 6 de agosto de 1938.
A. Cordón.
Núm. 15.280
Circular. Excmo. Sr.: He te
mido a bien disponer que los li
cenciados en Medicina y Cirugía
flue figuran en la siguiente rela
Km, pertenecientes a los reem
plazos de 1924 y 1923, pasen desti
nados a las órdenes del Jefe del
Ejército del Este, para prestar
sus servicios en calidad de solda
dos médicos.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 8 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
'Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
O. Sergio Lucas Taxes.
D. Francisco Garrido Vélez.
D.- Eugenio Sugrañés de Porta.
"D. José Gaspa Blanch.
D. Alfredo Steegmann Mompart.
D._ Luis Tomás Alvaro.
D. Tomás Torrell Llecha.
J. Ramón Bassas Puig.
D. José Sala Camats.
Barcelona, 8 de agosto de 1938.
A. Cordón.
Núm. 15.281
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que el sol
dado de Sanidad Militar D. Juan
Enrique Portus Serrano, licencia
•do en Farmacia, perteneciente al
Centro de Instrucción y Reserva
de dicho Cuerpo, pase destinado
a las órdenes del Jefe de Servi
cios Farmacéuticos del Ejército
del Centro, para prestar sus ser
vicios en calidad de farmacéutico,
'causando alta en el citado Ejér
cito y baja en el Centro de proce
dencia a partir de la revista de
'Comisario del próximo mes de
septiembre e incorporándose con
toda urgencia.
Lo comunico a V. E. para
'su conocimiento y cumplimiento.
'Barcelona, 8 de agosto de 1938.
A. CORDÓN
"Sef nr...
Núm. 15.282
Circular, Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponer que los sol
dados de SANIDAD MILITAR
D. Gabriel Arcos Castro, licencia
do en Medicina y Cirugía, don
José Adán Jiménez y D. Vicente
Alcalá López, practicantes en Me
dicina, pertenecientes al I Centro
de Instrucción y Reserva del ci
tado Cuerpo, Pasen destinados a
las órdenes del Jefe del Ejército
de Extremadura, para prestar sus
servicios en calidad de facultati
vos, causando alta en la Unidad
aue les sea asignada y baja en
el Centro de procedencia a partir
de la revista de Comisario del
presente mes.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 5 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Spf5nr...
Núm. 15.283
Circular.. Excmo. Sr. : He resucite
que la orden circular núm. 12.788,
de fecha 9 del m.e.s próximo pasado
(D. O. núm. 173), quede sin efecto
por lo oue se refiere al destino que
se adjudica, como veterinario, a las
órdenes del jef.e., del Ejército de Le
vante, al soldado, D. Manuel Fer
nández García, del iseszundo Centrc
de Tnstrucci(ni y Res.erva de Sanidad
Militar.
Lo comunico a V. E. :lara 9ti co
nocimiento y numDlimiento. Barcelo
na, 11 de a.zosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
DISPONIBLES
Núm. 15.284
Circular. EXCMO. Sr.: lie teni
do a bien disponer que la circular
núm. 13_293, de 14 de julio últi
mo (D. O. núm. 180). Por la eme
se dispuso la baja en el Ejército,
por encontrarse en ignorado Da
radero. de los 9,Ditanes de Infan
tería de MILICIAS D. Pedro Pi
nilla Montesinos y D. Francisco
Santos Molina, auede sin efecto
Dor lo (-fue respecta a los mis/nos,
los cuales PasarAn a 19, situación
de disnonible embernativo, con re
sidencia en Figuergs, Por :1-Igherse
comprobado 9P linllan 9 (lis/lo:si
ción del Comandante Militar de
Wr/la, 11197n,
Lo comunirn
911 conocimiento
Barcelona, 10 de
Señor...
a V. E. para
cumplimiento.
agosto de 1938.
P n
A. \70RDÓN
EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 15.285
Circular. Excmo. Sr.: C o n
arreglo a lo preceptuado en la or
den circular de 22. de septiembre
-ultimo (D. O. núm. 229), he re-,
suelto confirmar a los veintitrés
comprendidos en la siguiente re
lación, que empieza con el mayor
de Infantería D. Ramón Dalmau
Juliá y termina con el sargento
del Cuerpo de Tren D. Antonio
Hernández Sabatel, procedentes
de Milicias, en los empleos en
Campaña de las Armas y Cuerpos
que se menciona y con la anti
güedad que se indica, por el tiern-s
po de duración de la misma.
Lo comunico
su conocimiento
Barcelona, 5 de
Sefirlr
a V. E. para
y cumplimiento.
agosto de 1938.
1).
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayor
D. Ramón Dalmáu Juliá, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
Capitanes
D. Juan Rovira Con, con la de
12 enero 1937.
D. Jos_é Faro Peralta, con la
misma.
D. Francisco Fau de Casa-Jua
na Domínguez, con la de 1 enero
1937.
Tenientes
D. Domingo Amela Peñarroya,
ccn la de 12 enero 1937.
D. Salvador Ferrús Martínez
(muerto en campaña), con la
misma.
D. Mariano Noya Masanas, con
la misma.
D. Rafael Rivas Benito, con la
misma.
D. Eduardo Sierra España, con
la de 1 abril 1937.
D. Alvaro Fuentes Garrayo,
con la de 2 abril 1937.
• D. Antonio Rosua Palomino,
con la misma.
D. Alberto Martín López, con
la misma.
Sargentos
D. Adrián Escudero Sanda, con
la de 31 diciembre 1936.
D. Gregorio Pastor Martínez.
con la misma.
D. Pablo López Martín, con la
misma.
D. Joaquín Gracia Oliete, con
la de 12 enero 1937.
D. Pedro Vilela López, con la
de 2 febrero 1937.
D. Genaro Lorente Teruel, con
la de 6 agosto 1937.
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Tenientes
D. Francisco Paumer Sospedra,
con la antigüedad de 12 enero
1937.
•D. Florentino García Hernán
dez, con la de 16 febrero 1937.
D. Luis Savall Criado, con la
de 2 agosto 1937.
INGENIEROS
Teniente
D. Enrique Picas Rosell, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
CUERPO DE TREN
Sargento
D. Antonio Hernández Sabatel,
con la antigüedad de 1 septiembre
1937.
Barcelona, 5 de agosto de 1938.
A. Cordón.
Núm. 15.286
Circular. Excmo. Sr.: He resucite
ou• la relación que sigue a la orden
circular de 21 de diciembre de 1937
(D. O. núm 311, pág. 626, columna
segunda), en la que figura el capitán
de Infantería D. Antonio García Sán
ch2, se entienda rectificada en el
sentido de que pertenece al Cuerpo
de Intendencia. por haber estima&
así dicha rectificación el presidente
de la Comisión Revisora.
Lo comunico a V. E para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de agosto de 1938.
P
A. CORDÓN
SerSOT
MUTILES
Núm. 15.287
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que la orden circu
lar núm. 14.200, de 25 de julio último
(D. O. núm. 191), por la que se daba
de baja en el Ejército por inutilidad
a consecuencia de heridas de guerra
al capitán de Infantería en campa
ña, procedente de Milicias, D. Emilio
Iglsias Fernández, se entienda rec
tificada en el sentida de que es te
niente de Ingenieros de la misma
procedencia y no capitán como en
aquélla se hacía constar.
Lo c-omunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 6 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.288
Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado de reconocimiento facultati
vo practicado al teniente de Com
iplemcnto de INFANTERIA D. Igna
cio Eznarria2:a Pedriani, del Cuadro
Eventual del Ejército del Centro, por
cuyo documento se comprueba que
el interELsado ha. sido declarado in
útil total para el -servicio militar,
he resuelto cause baja, por fin del
mes próximo pasado, en el Arma a
que pertenece, quedando en la situa
ción militar que por sus arios de
servicio le corresponda.
Lo co-munica- a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 6 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefi OT
Núm. 15.289
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del Inspector General de Sa
nidad, al que acompaña certificado
expedido por el Tribunal Médico Mi
litar Permanente de Madrid, del re
conocimiento practicado al teniente
médico provisional D. Antonio Gar
cía Fernández de la Granda, con
destino en el Hospital Militar de Ma
drid núm. 28, por el que hs,e comprue
ba que el interesado padece enfer
medad comprendida. en el núm. 33.
letra C, Grupo I, del vigente Cuadro
de Inutilidades, declarándole inútil
total para el servicio de su clase, he
resuelto que dicho oficial cause, ba
ja en el Ejército, como tal teniente
médico provisional, por fin del mes
de julio próximo :rasado, quedando
en la situación militar que le corres
ponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 4 de agosto de 1938.
y-1
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.290
Circular. Excmo. \Sr.: Declarado.
inútil por el Tribunal Médico Mili
tar de Gerona el sargento
•
d'E- IN
FANTERIA de la 145 Brigada Mixta.
don Antonio Gil García, por padecer
inutilidad incluída en el numero 65.
letra F. Grupo II, del vigent.E, Cua
dro de Exenciones, he resuelto que
dicho sargentg cause baja en .el Ejér
cito ;para todos los efectos.
Lo comunico a V. E. ¡Para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 4 de agosto de 1938.
P
A. CoRD6Y
e1 rve
. Núm. 15.291
Circular. Excmo. Sr.: Declarado
inútil inor el Tribunal Médico Mili
tar Permanente d Alicante el sar
gento de INFANTERIA D. Juan Ca
ñavate Conesa, !ror padecer enferme
dad incluída en el núm. 33. letra
C, Grupo primero del vigente Cua
dro de Exenciones, he resuelto que
dicho sargento cause baja en l Ejér
cito para todos los efectos.
Lo comunico a V. E. para su co.
nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 8 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.292
,Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado de reconocimiento facultativo
expedido por el Tribunal Médico Mi
litar Permanente del Ejército del Es
te, en el que se declara inútil total
para el servicio al sargenta de Com
plemento de INFANTERIA D. Juan
Casals Sanfelíu, he resuelto cause
baja en el Ejército, para todos los.
efectos, por padecer olfermedad in
Cluída en el número 4, letra A, Gru
po I, del vigente Cuadra de Exen
ciones.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumiplimiento. Barce
lona, 6 de agosto de 1938.
P. in -
A. CORDói,
Señor...
Núm. 15.293
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado facultativo expedido
por el Tribunal Médico Militar de
Madrid, por el que se comprueba
que el sargento de complemento
de ARTILLERIA D. José María
Benavente García, afecto al C. R.
I. M. núm. 1, se encuentra inútil
total para el servicio, por pade
cer enfermedad incluída en el nú
mero 58, letra E, del grupo pri
mero, del vigente Cuadro de In
utilidades, he resuelto que el in
teresado cause baja en el Arma
a que pertenece por fin del co
rriente mes.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 4 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
ORDEN DE SAN HERMENE
GILDO
Núm. 15.294
Circular. !Excmo. Sr.: He resuelt(
conceder al coronel de INFANTE
RIA don 'Manuel Pévez Salas, la
Ipensión 'de la Placa de la disuelta
Orden de San Hermenegildo, con la
antigüedad de 12 de marzo de. 1936,
fecha en que cumplió los plazos re
glamentarios; pensión que empezará.
a percibir a partir de primeio de
abril ,siguiente.
Lo comunico a V. E. para su co
n()cimiento y cumplimiento. Barce
lona, 9 de agos+o de 1938.
•Señor...
11, D.,
A. Cou t)(Siq
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QUINQUENIOS
Núm. 15.295
Circular. Excmo. Cr.: D2 con
formidad con la propuesta formu
lada a favor del capitán de IN
YANTERIA, Escala profesional,
D. Honorio Arribas Olarte, con
destino en el Regimiento núm. 37,
he resuelto concederle el derecho
al percibo de 1.000 pesetas anua
les correspondientes a dos quin
quenios, por contar diez años de
empleo, y que percibirá a partir
de primero de mayo de 1938, con
arreglo a lo dispuesto en las ór
denes circulares de 24 de junio de
1928 y 26 de septiembre de 1929
(C. L. núms. 253 y 305).
Lo comunico
su conocimiento
Barcelona, 4 de
a V. E. Dara
y cumplimiento.
agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RECOMPENSAS
Núm. 15.296
Circular. Excmo. Sr.: De acuer
do con el Consejo de Ministros, y
,conforme a lo propuesto por el
General Jefe del Grupo de Ejér
citos, he resuelto conceder el dis
tintivo del Valor a la 28 Divi
sión, como recompensa a los he
chos verdaderamente extraordina
rio s realizados por dicha Unidad
en la última ofensiva rebelde so
bre el frente de Levante y hallar
-e éstos incluidos en los que exige
la norma 16; en relación con la
séptima de las aprobadas por or
den circular núm. 7.002, de 24 de
nbril último (D. O. núm. 101), dis
tintivo que ostentará la bandera
de la referida Divón, según
preceptúa la norma primeramente
citada.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 12 de agosto de 1938.
NEGR[N
Señor...
Núm. 15.297
Circular. Excmo. Sr.: De acuer
do con el Consejo de Ministras, y
conforme a lo propuesto por el
General Jefe del Grupo de Ejér
citos, he resuelto conceder el dis
tintivo del Valor a la 39 Divi
sión, como recompensa a los he
chos verdaderamente extraordina
rios realizados por dicha Unidad
en la última ofensiva rebelde so
bre el frente de Levante y hallar
se éstos incluidos en los que exige
la norma 16, en relación con la
séptima de las aprobadas por or
den circular núm. 7.002, de 24 de
abril último (D. O. núm. 101). dis
tintivo que ostentará la bandera
de la referida División, según
preceptúa la norma primeramente
citada.
Lo comunico a V. E. para
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 12 de agosto de 1938.
NEGRÍN
Señor...
Núm. 15.298
Circular. Excmo. Sr.: De acuer
do con el Consejo de Ministros, y
conforme a lo propuesto por el
General Jefe del Grupo de Ejér
citos, he resueno conceder el dis
tintivo del Valor a la 40 Divi
sión, como recompensa a los he
chos verdaderamente extraordina
rios realizados por dicha Unidad
en última ofensiva rebelde so
bre el frente de Levante y hallar
se éstos incluidos en los que exige
la norma 16, en relación con la
séptima de las aprobadas por or
den circular núm. 7.002, de 24 de
abril último (D. O. núm. 101), dizz
tintivo que ostentará la bandera
de la referida División, según
preceptúa la norma primeramente
citada.
Lo comunico a V. E. para
7.1,1 conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 12 de agosto de 1938.
NEGRÍN
Señor...
Núm. 15.299
Circular. Excmo. Sr.: De acuer
do con el Consejo de Ministros, y
conioime a lo propuesto por el
General Jefe del Grupo de Ejér
citos, he resuelto conceder el dis
tintivo dei Valor a la 32 Brigada
Mixta, corno recompensa a los he
chos verdaderamente extraordina
rios realizados por dicha Unidad
en la última ofensiva reoelde E0-
bre el frente de Levante y hallar
se éstos incluidos en los que exige
la norma 16, en relación con la
séptima de las aprobadas por or
den circular núm. 7.002, de 24 de
abril último (D. O. núm. 101), dis
tintivo que ostentará la bandera
de la referida Brigada, según
preceptúa la norma primeramente
citada.
Lo comunico a V. E. rara
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 12 de agosto de 19flS.
NEGRÍN
Señor...
Núm. 15.300
Circular. Excmo. Sr.: De acuer
do con el Consei-) de M2nistro3,
conforme a lo propuesto por el
Jefe del Ejército del Este. he re
--ielto conceder el distintivo del
Valor a la 143 Brigada Mixta, rn
mo recompensa a los hechos ver
daderamente extraordinarios rea
lizados por dicha Unidad duránte
las operaciones del pasado mes
de marzo en el Norte y Sur del
Ebro y hallarse éstos incluidos en
los que exige la norma 16, en re
lación con la séptima de las apro
badas por orden circular número
7.002, de 24 de abril último
(D. O. núm. 101 ), distintivo que
ostentará la bandera de la referi
da Brigada, según preceptúa la
norma primeramente citada.
Lo comunico a V. E. rara
su conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 12 de agosto de 1938.
NEGRÍN
Señor...
Núm. 15.301
Circular. Excmo. Sr.: Este Minis
tHrio ha resuelto que la relación in
rta a continuación de la orden cir
cular núm. 9.D01, () 4 de junio úl
timo (P. O. núm. 138) se .entienda
modificada por lo que se refiere a los
sargent,os den Ang.1 Callejón Martí
nez, don Joaquín Pueyo Sanz, don
Hilario Laszuarta Nasariu, don Feli
pe Adriá Galdú, don Miguel CertP11
Navarro y don Carmelo Quiroga lila,
de la 122 Brigada Mixta, en e'. sen
tido de que son de Invrenieros (Trans
s) y no de Infantería, como
en dicha circular se expresa.
Lo comunico a V. E. para su 'co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 10 de agosto de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.302
Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro
puesta formulada a favor del aspi
rante provisional -auxiliar facultati
vo de SANIDAD MILITAR, con des
tino en la Jefatura de Sanidad del
X Cuerpo de Ejército, don Vicent:
Inglés Roselló, he resuelto conceder
al intersado el ascenso a auxiliar
facultativo ,s?.gundo de Sanidad T‘Lli.
tar, asimilado a teniente, como pre
mie, a su distinguido comportamien
to en diversas operaciones dt-,
rra durante la actual campaña, asig
nándoi:e en su nueva catetzoría la an
tigüedad de 22 abril último, en ar
monía con lo prec.eiluado en la nor
ma octava transitoria de las dictadas
por orden circular núm. 7.0,02, de 24
del mismo mes (D. O. núm. 101)
quedando cancelado s con esta
compensa c)clr.xs los méritos contrn•
dos por el interesado hasta el- 22 dc
abril primeramente citado.
,Lo comunico a V. E. para su eo
nceimiento y cumplmiento. Bar-) -
lona, 10 de a2..ostD d?
Señor...
r n.•
A. Cor.DóN
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REEMPLAZO
Núm- . 15.303
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del Comandante Militar de esta
paza, de fecha 4 del :mes anterior,
dando cuenta de haber declarado con
carácter provisional en situación de
reemplazo por enfermo, a partir de
prim,ro de febrero del ccrriente año
y con residencia en Granollers (Bar
celona), al mayor asimilado de IN.
GENIEROS D. Mariano Lassus Peca
nins, clel Batallón de Obras y Forti
ficación núm 21, he resuelto aprobar
dicha determinación, con arreglo a
lo dispuesto, en las Instrucciones_ de
5 d junio de 1905 (C. L. núm. 101)
y •como comprendido en la. orden_ cir.
cular núm. 7.673,. de 3 de mayo tpró
ximo pasado (D. O. núm. 109).
Lo comunico a Y. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 9 de agosto de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 15.304
C:rczdar. Excmo. Sr.: Visto el
escrito de la Comandancia Mili
tar de Valencia de 6 de julio an
terior, dando cuenta de haber de
clarado, con carácter provisional,
en situación de reemplazo por he
rido, a partir del día 22 de mayo
último y con residencia en Esta
ción Caracollera (Ciudad Real), al
sargento de INFANTERIA dox
;Fosé Almenara Jiménez. pro;e
dente de /a 31 Brigada Mixta, he
resuelto aprobar dicha determi
nación, Dor hallarse comprendido
en el artículo 48 de las Instruccio
nas aprobadas T.)or orden de 5 de
junio de 1905 (C. L. núm. 101).
Lo comunico
FU conocimiento
Barcelona, 7 de
a V. E. para
y cumplimiento.
agosto de 1938.
P. D..
A. CORDúN
Núm. 15.305
Circular. 'Excmo. Sr.: Visto el -es
crito de la Comandancia Militar de
Madrid núm. 3, del pasado mes de
julio, dando cuenta de haber decla
rado. con carácter provisional, en si
tuación de reemplazo por enfermo
a partir de la citada fecha y con re
sidencia en la mencionada plaza, al
sargento de. INFANTERIA D. Aure
lio Ruiz Castellanos, he resuelto
aprobar dicha determinación, por ha
llarse comprendido en 1.as Instruc
ciones aprobadas por orden de{ 5 de
junio de 1905 (C. L. núm. 101).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumolirniento. Barce
lona, S de agosto de 1938.
•
SPñ
P. D..
A. CoR DiN
Núm. 15.306
Circular. Excmo. Sr.: He te
nido a bien disponar que el sar
gento de -.M.ILICiAS D. jerónimo
i-oaríguez Ortiz, en situación de
reemplazo provisional por herido,
con residencia en Ciudad Real, si
ga en la mIsma situación en Ca
beza de Buey (Badajoz).
Lo comunico a V. E. para
conoc,m-ento y cumplimiento.
Barcelona, 5 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
SENTENCIAS
Núm. 15.307
Circular.- Sr.: Vista la
sentencia impuesta de treinta arios
cíe incernaiziiento en campo de tra
bajo y accesorias de pérdida de
empleo conzra el sargento de In
1.:2-aiteria de ia 107 Brigada Mixta
-.1J. José León Calderón, he resuel
to 1.zu cumplimiento, con la obliga
ción de prestar servicio en Unidad
disc:plinaria dur:-.Lato la actual
campaña.
Lo comun:co a V. E. para
EU conocimiento y c-amplimiento.
Barcelona, 9 de agoe-...tc.) de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
15.:,7C3
Circzdar. II:cmo. Sr.: Vista la
sentencia impuesta de veinte arios
de internamiento en camno de
trabajo y accesorias . de pérdida
de empleo contra el sargento de
INFAINTLRIA de la 51 Brigada
B. Francisco Cabello Mo
lina, he resuelto su cumplimien
to, _ con -la obligación de Prestar
servico en Unidad. disciPlinaria
durante la actual campaña.
Lo comunico a V. E. para
Cil conocimiento y cumplimiento.
Barcelona, 9 de agosto de 1'38.
1)..
A. CORDÓN
SUELDOS, HABERES Y GRA.-
TIFICACIONES
Núm. 15.309
•irc:z:ar. Excmo. Sr.: He re
suelto que la orden circular nú
mero 14.137, de fecha 26 de julio
último (D. O. núm. 190), por la
que se hace nuevo señalamiento
de sueldo al personal del CUER
PO AUXILIAR SUBALTERNO
DEL EJERCITO que se relacio
na a continuación de la misma y
en la que aparecen el auxiliar ad
miniF.trativo, asimilado a tenien
te, D. Justo de la Torre Ramos y
el auxiliar de Obras y Talleres,
ar..:milado a teniente, D. José Mo:
ra del Arco, se entienda rectifi
cada en el sentido "de que sus ver
daderos nombres son Jesús de la
Torre Ramos y José Maza del
Arco, y no como en aquella figu
ran; quedando subsistentes todas
las demás partes de la menciona
da dispoaición.
Lo comunico a V. E. para
sil conacimiento y cumplimiento..
Barcelona, 6 de agosto de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
MARINA
SUBSECRETARIA
Núm. 15.310
Excmo. Sr.: Vista. la propuesta
formulada al efecto, y de confor
midad con la Junta de Recompen
sas de la Subsecretaría de Marina,
este Ministerio ha resuelto pro
mover al empleo de oficial prime
ro. con antigüedad de 31 de julio
último, al oficial segundo de tor
pedos y electricidad D. José Cor
tázar Zaballa, como recompensa
sus relevantes servicios, duran
te toda la . campaña. en las dife
rentes misiones que le fueron con
feridas.
Barcelona, 12 de agosto de 1938
••••~1
Qeñores...
P. D..
ALFONSO jÁTIVA
Núm. 15.311
Excmo. Sr.: Vista la propuesta
formulada al efecto, y de confor
midad con la Junta de Recomuen
sa,s de la Subsecretaría de Mari
na, este Ministerio ha resuelto
conceder al cabo de Marinería
Juan Joaquín Estrella, la Cruz
(-lel Mérito Naval, pensionada con
7,50 pesetas mensuales durante'
Fa• servicio activo., a partir de la
revista, administrativa de diciem
bre de 1936, con arreglo al ar
tículo séptimo del decreto de 22
de enero de 1936 (D. O. número
21). por haber permanenecido
embarcado en bunues submarinos
en tercera situación durante más
,ele dos 21).0s.
Barcelona, 12 de agosto de 1938
P. D.,
A TynNqn T krrvA
Sefínres...
•
Núm. 15.312
Excmo. Sr.: Vista la instancia
formulada ,por el marinero de se
gunda Juan Rico Aguado, que
Perteneció a la dotación del des
tructor "Almirante Ferrándiz", v
de conformidad con la Junta de.
Recompensas de la Subsecretaría
D. O. NUM. 206
de Marina, este Ministerio ha re
suelto conceder la Medalla de Su
frimientos por la Patria al inte
resado, Dor haber resultado heri
do en acción de guerra y llenar
las condiciones •determinadas en
la norma 13 de las dictadas por
orden circ-ular de 24 de abril úl
tno (D. O. núm. 101).
Barcelona, 12 de agosto de 1938
P. 1).,
ALFONSO JÁTI VA
Señores...
SECCION DE MAQUINAS
CUERPO DE MAQUINISTAS
Núm. 15.313
Por hallarse comprendidos en el
decreto •IE, 6 de julio última (D. O.
número 170), este Ministerio, de con
formidad con 'lo propuesto por la Sec
ción de Máquinas, ha tenido a bien
promover a los ,E-mpleos que se citan,
al personal de maquinistas y cabos
,f-o.Y.oneros 'fallecidos Jen acción de
guerra, que a continuación se rela
cionan, con las antigüedades, para
todos los .:rfectos, de, 19 y 23 de seto
ti)embre del año última, ¿para los
'maquinistas ,y auxiliares alumnos
.•e 'Máquinas, respectivamiente, fe
chas en las .que se llevaron a efecto
las reorganizaciones del 'Cuerpo de
Maquinistas .3 del 'personal de Fogo
neros de la Armada.
-
Barcelona, 9 de agosto de 1938.
P. D.,
ALFONSO TATIVA
RELACIÓN QUE SE CITA
-MAQUINISTAS
Primer maquinista, a capit--1
quinista
1). Alicio Vázquez 1-11.n3josa.
Segundos maquinist-as, a capitanes
maquinistas
D. Eusebio Fernández Vázquez.
D. Juan Cumbrera González.
D. Miguel Godínez, Avecilla.
D. José Muillos Guerrero.
Segundos maquinistas, a terientec
maquinistias
D. José Sastre Gabarrón.
D. Guillermo Martínez López.
D. Vicente Sánchez' -A1-(ina.
Terceros maquinistas, a tenienteE.
maquinistas
D. Bartolomé Tudela Lorca.
D. Fernando de la Pascua Galiana.
D. Miguel Palmer Bonet.
D. Baltasar Zaragoza Nicolás.
D. Mario. Montenegro Vieytes.
D. Juan Baamonde Lóp.:z.
D. Andrés Navarro Barcelona.
D.-Antonio Mensio Martínez.
D. José Díaz Mar'ínez.
D. Diego Martínez Otón.
ma
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D. Mariano Eánchez
D. Joaquín Muiños Rico.
D. Olegario Ríos Ferrín.
P. Ramón Castejón Martínez.
D. José Alfac.z:is Cano.
D. Daniel García Rego.
E. Gabriel Femeriías Torres.
AUXILIARES AL1MN01.3 DE MA
QUINAS
Cabos cie Fogonerz-s, a auxiliare3
alumncs de Máquinas
Antonio Barros Felpeto.
Pedro Cifu:ntes González.
Francisco Deleado.
Tomás Fernández Osete.
Juan Martínez López.
Eusebio Ros hieles.
José Samper Torregrosa.
Francisco Torromé Sevilla.
José Varzla, Martínez.
José Navarro Linares.
Juan Casteleiro Buieiro.
Juan Escocia Martínez.
Manuel Fernández López.
Jesé Otero Fernández.
.An9.:1 Rafael Montero.
Luis Fernández Sarmiento.
FOGONEROS
Núm. 15.314
Este Ministerio ha dispuesto
nombrar cabos de fogoneros efec
tivos, con antlg-ii_edaid de 24 de ju
lio del año último, a los que lo
er7n -arovisionales, Vicente Díaz
Te'jeiro, Antonio Liarte Norte,
Antonio Cones.a Martínez. G:nés
Sánchnz Martínez y Salvador Cas
taño Rubio, con arreglo al párra
fo primero de la orden min'ster1
de 28 de agosto último (D. O. nú
m-2-co 209).
Barcelona, 12 de -,-e.z.to de 1933
1' •
A t_F* Al IX A
Ni. 15.215
Ilecibidas las • copias certifica
d9.±1.• de las libretas de los cabos
provonale'; de fogoneros Belar
ming García Pertierra, Vicente
• Machi Díaz y Marcelino Pairnz.:ro
Pére:,', en cnplimiento a la nr
rvj de la orden mini.--4Prial
núm. 9.984, de 6 de junio último
(D. O. núm. 139), este Ministerio,
de. conformidad con lo informado
Por la Sección de Máquinas. ha
resuelto nombrar a los interesa
cabos efectivos de la especia
lida,d. con antig-iiedad de 24 de iu
Po 7:1.1timo y como comprendidos
en el punto cuarto de la &tada
orden ministerial y con los dere
chos y oblio;aciones que, en el mis
mo se establecen.
Barcelona, 12 de agosto de 1938
Sefibres:..
P . ÍL,
A PONS() ' JATTVA
SECCION DE INFANT;EI/II,
DE MARINA
Núm. 15.316
Circular.. Excmo. Sr.: Acc\-3-..'
diendo a lo solicitado por el capi
Lán de infantería de Marina (ha
bilitado), D. Pedro Madrid López,
en situación de reemplazo por he
rido en Cartagena,-seP:ún circular
núm. 11.839, de 27 de junio últi
mo (D. O. núm. 160), he resueltos
que el e-prczado capitán cambie
re-:.dern-:a a Murcia, en la mis
ma, situación. y c41.7e continúe per
en,r3o Inleres por la Habi
litación General de la.Base Naval
Princ:pal de Cartagena.
Barcelona, 11 de agosto de 1933
1).,
AuzoNsu
Señort s
.
Núm. 15.317
Como resultado de
expelente tramitado al efecto, he
lesuelto ql.ze el teniente de Infan
tería de idarna, capitán honorífi
co, D. Juan- Agustín Pérez, cause
baja en la situación activa, provi
sional, en qu.3 se encuentra y se
reintegre a ia situación de retira
do especial en que se hallaba con
anterioridad, toda vez que, no obs
tante los afanes de cooperación
demostrados por el mismo, no
reúne aptitud física para la pres
tación de servicios -de campaña.
Barcelona, 11 de agosto de 1933
Señores....
,
1'. D.,
ALFONSO jATIVA
1
SECCION DE -SANIDAD
Núm. 15.318
Eyymo. Sr.: Este Ministerio, a pro
pu-e-ta de la Jefatura de los Servi
cios Sanitarios de la Armada, hat--nidoa bien confirmar en sus desti
nos a los comandantes -médicos (as
cendid¿s), que. se indican:
D. Enrique Delgado. Machlica. Ser
/vicio de Guardias Arsenal Cartagena..-D. Rafael Lorenzo Hernández, Rexvimiento Naval núm. 1.
Barcel<Ina, 11 w):osto• de 1913.
Señores...
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Núm. 15.319
Excmo. Sr. : Este Minist:Tio ha te
nid3 a 'bien disponer que el persona'
de auxiliares de Sanidad de la Arma
da, que se menciona .E.n la. siguiente
relación, e:se en los destinos tuedesempeña en la actualidad y pase
a •cupár los que al frente de cada
uno se le señalan.
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Auxiliar de Sanidad, graduado de
alférez de fragata
D. Antonio Martínez Conesa. Orde
nes del jefe de la Base Naval de Car
tagena.
Auxiliares provisi Dnales
D.' Anastasio Ai O1ea iia. Or
denes del jefe de la Base Naval de
Cartagena.
D. Alfonso García Balanzá. Cru
cero «Miguel de Cervants».
D. Fermín Fernández Martínez. Or
denes del jefe Cre la Base Naval de
Cartagena.
D. Basilio Mayor Llinares. Guar
.da-costa «Tetuán».
_
D. Francisco Gómez ne Bonilla.
Enfermería de la Base Naval de Ma
hón.
Marineros practicantes
D. Miguel Roselli5 Blan.quer. 56 Bri
gada Mixta Infantería de Marina.
D. Manuel Viñas Sagrera. 94 Bri
gada Mixta Infantería de Maiina.
D. Fernando Martínez Moscardó.
Idem ídem.
D. Adolfo Costa Paniagua. Idem íd
D. Mig-uel Valiente Sabater. 151
Brigada Mixta Infantería de Marina.
Barcelona, 11 de a2osto de 1938.
D.,
ALF0NSt .j1TI VA
Señores...
Núm. 15.320
Excmo. Sr.: Este Minlsterio, a pro
puesta la Jefatura de los Servi
c:ios Sanitarios de la Armada, ha
tenido a bien dis-ooner que el mari
nero de segunda D. Bar-olciné Rot
ger Moner, lic-Tneiado .Medieinn
y Cirugía, pase a restar sus servi.
cie• como médico, quedandg a
órdenes del' ¡efe de los S.,rvicics Sa•
nitarios de la Base Naval. de Carta.-
Balcelona, 11 de ag-_,,sta 1238.
P. 1,
ALFONSO JÁTIVA
-Señores...
EXPEDIENTES SIN CURSO
Núm. 15.321
Relación de los expedientes dela
sin curso, con arreglo a lo dis
puesto en la orden circular de 25 de
mayo de 1904 (D. O. 11 59),
-0 o
las causas que se exIgresan:
Doctor en Medicina y Cirugía
den Fernanda Caben-) y Balsera.
Cl•eto de :a instancia: Ingresgr
en el Cuerno de Sanidad de la Ar
ma-_la.
Autorid?d o persona que lo cursa
-Registro General.
Fundarnent-y por el C" riii—da ir
curso: Por carecer de derecho.
BnrPelrna. 11 de arfoF_--1-1de 1c19.—
-El Jefe de. los Servicios Sanitarosrio
la Armada, Juan González Aguilar
AVIACION
SECCION DE PERSONAL
BAJAS
Núm. 15.322
Circular. Excmo. Sr.: A propuesta
del S-rvicio del Tren Automóvil de
Aviación y por no serles concedida
la baja en el. Servicio del Tren del
Ejército al que pertemece, he resuel
to quede sin efecto el nombramientc
de cabo mecánico conductor even
tual de' dicha Arma, que le fué otor
gado por orden circular núm. 11.535,
de 23 de junio último (D. O. núme
ro 158), del personal que a continua
ción se relaciona.
Pedro Cañadas López.
Mariano Abarca García.
Pedro Noharzs Ruipérez.
Marino Navarro Jiménez.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 11 de agosto de 1138.
Señor._
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
RECOMPENSAS
Núm. 15.323
Circular. Excmo.'Sr.: Como recom
pensa a los méritos contraídos du
rante la actual campaña por el per
sonal movilizado del Arma de Avia
ción que a continuación se relacio
na, he resuelto otorgarle las catego
rías que se indican, con el expresado
carácter de movilizado para mientras
persistan las acivales circunstancias,
debiendo disfrutar en ellas la ani7..-
güedad que a. cada uno se le señala,
con efectos administrativos de pri
mera del corriente m,Hs.
A capitán
Teniente lloservador, D. Gerardo
Alvarez Prida, con la antigüedad 'de
23 de junio de 1938.
Otro, D. Federico Gonzalo Gonzá
lez, con la misma.
A teniente
Sargento. c,1).servadgr, D. Saturnip
redra Matoses, c-rn la an'igüeclad de
17 ti-- junio de 1938.
A sargento
Cabr.x anxiiar de Tnf:rmación, d--n
\Ticente Peyró de Quintana. con la
pn`igftedad de primero de junio de
er.:.rwnico a V. E. rara su CO
r
- rni ento. y cumplimiento. Barc
1(_-_n.a, 12 de agosto de 1938.
P .
CARLOS' NÚÑEZ
D. O. NUM. 206
Núm. 15.324
Circular. Excmo. Sr. : Como recom
pensa ,a los méritos contraídos y ser
vicios :prestado• durante la actual
campaña por el personal del Arma
de Aviación que a continuación se
relaciona, he resuelto otorgarle los
empleos que se indican, con la al-14.i
güedad que a cada uno se le señala,
y efectos administrativos a partir de
primero del corriente mes.
A teniente de Avi
Sargentos
D. Francisco Palma Palma, con
antigüedad de 25 de mayo de 1938.
D. Mario Martínez Silvestre, con
la de primero de junio de 1938.
D. Héctor de Diego Ortega, con la
misma.
D. José García Migallón, con la
misma.
D. Manuel Gisbert Taléns, con 1.a
mis.ma.
D. Mames Guillén Sánchez, con la
misma.
D. Antonio Nicolás R-2s, con la
misma.
D. Andrés Fernández Morales, con
la misma.
D. Félix Monje Ortigüela, con la
de 2 de junio de 1988.
14. Ramón Repliso González • (fa
llecido), con la misma
D. An'onio Torroella Valldeperas,
con la de 7 de junio de 1938.
D. Luis Firguí Pérez, con la misma.
D. José Sanchiz Navarro, con la de
16 de junio de 1938.
D. Isidro Rojo Abella, con la mis
ma.
D. Antonio Ros Campillo, con la
misma.
D. Rogelio Penacho Utrilla, con la
de 17 de junio de. 1938.
D. José María Dengra González,
con la misma.
D. E:euterio Esteban Soto, con la
misma.
1). Máximo Noval Silva, con la
mi sm a.
D. José Mora Ruiz, con la de 25
de junio de 1938.
A sargento de Aviar:i(Sn
Cabos
D. Facundo Muñ'iz González, con
la antigüedad de 17 de junio de 1938.
D. Agustín García Yepcs, con la.
misma.
comunica a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 12 de agosto de 1938.
r n
CAP.LOS NÚÑEZ
Se7inr.
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